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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
gje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci 
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas i ño; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Tuzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea.-
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se hau de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
Comisión p r o v i n c i a l de i n c a u t a c i ó n 
de bienes de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Mkios de Ayuntamientos. 
Anuncio particular. 
iflmíiüsíraíión provincial 
f i s ión provincial de incaníación de 
Menes de León 
A N U N C I O S 
en Pi COnforrnidad con lo p r e v e n i d o 
^ 1 articulo 6.° de l Decre to de 10 
insw61,0 de 1937' he m a n d a d o 
ciólldlr exPediente sobre declara-
^eoH!.recPOnsabilidad civil contra 
León h l Chez Cuet0' vecino de 
tmctor al n 0 m b r a d o Juez in s -
cción , P r imera i n s t anc i a e ins -
Asi i e ó n ' 
Otario ? a r i d Ó S - S - a n t e ^ «I Se-Clenrcertifico-
f ^ o Áñn T - Marzo de 1938. -Se-
t'érre2> n 0 T n « n f a l ) . - C i p r i a n o G u -
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t i c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a A n t o -
n i a Cuevas Ramos , vec ina de Vegue-
l l i n a de O r b i g o , de esta p rov inc ia> 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
de A s t o r g a . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m i , el Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 10 de M a r z o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
' / o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a Ber-
n a r d o F r e i l e G a r c í a , v e c i n o de B r a -
ñ u e l a s , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de As -
to rga . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co , 
L e ó n , 10 de M a r z o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d con lo p r e v e n i d o 
en e l a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 
10 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec la ra -
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
I n d a l e c i o A l b a Casasola, v e c i n o de 
L a B a ñ e z a , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de 
p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de 
L a B a ñ e z a . 
As í l o m a n d ó S, S. ante m í el Se-
c re t a r io de que cer t i f i co . 
L e ó n , 10 de M a r z o de 1938. - (Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
, .;. .-, a .^ „. . uf^ y 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a los 
vec inos de G o r u l l ó n , V i l l a f r a n c a y 
H o r t a , S e r a f í n M a r c e l l i E n c i n a s , E l i o 
M a r c e l l i E n c i n a s , B e n i g n o M a r c e l l i 
Seijas, J u a n F e r n á n d e z Faba , J e s ú s 
G a r c í a F e r n á n d e z , T o r i b i o A l b a D o -
m í n g u e z , J o s é S á n c h e z D í a z y M a -
n u e l B l a n c o M a r c e l l i , de esta p r o v i n -
c ia , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s -
t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t anc i a e 
i n s t r u c c i ó n de V i l l a f r a n c a de l B i e r z o . 
Así lo m a n d ó S. S. an te m í , e l Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 10 de M a r z o de 1938 . -Se -
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
Direction General de Ganailería e Miistrias Pecuarias 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Hféiene y SanidaflVeierj^ 
M E S D E F E B R E R O D E 
E S T A D O demostrativo de las enfermedades infecto contagiosas 1/parasitarias que han atacado a los 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado. ani*nak 
E N F E R M E D A D 
C. Sintomático. 
Idem 
Idem. 
Viruela 
Perineumonía.. 
Idem 
Peste porcina., 
Sarna . . . . . . . . . 
PARTIDO 
Murias de Paredes 
León 
Idem.... 
Idem. . . . . . . 
Idem. . . . . . . 
Idem,. 
Astorga.... 
La Vecilla 
PUEBLOS 
Senra y Villabandín . 
Villahibiera . . . . . . 
Vatdealcón .. 
Navatejera 
Idem y Villaobispo... 
León 
San Justo de la Vega 
Coladilla 
A N I M A L E S 
Especie 
Bovina 
Idem 
Idem 
Ovina 
Bovina. . . . . 
Idem 
Porcina 
Cabrina ..-.. 
19 
1 
4 
380 
2 
4 
9 
40 27 
León, 10 de Marzo de 1938.—(Segundo Año Triunfal)—El Inspector provincial interino, Manuel Rodríguez Tagarro. 
P R O V I N C I A D E L E O N M E S D E F E B R E R O 
Estadística de vacunaciones practicadas en fos animales domésticos de esta provincia durante el mes expresado. 
P U E B L O S 
Mansilla de las Muías 
Carrizo de la Ribera . . . . 
Idega 
Navatejera 
Villaobispo 
Santa Colomba de Corueño. . . . 
León 
Carrizo de la Ribera 
Ponferrada 
Priaranza... • 
ANIMALES VACUNADOS 
Especie 
Bovina. 
Porcina 
Bovina. 
Ovina . . 
Bovina . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Porcina 
Idem.. . 
Idem.. . 
Número 
de cabezas 
120 
352 
2 
120 
18 
336 
52 
15 
40 
58 
ENFERMEDAD 
CONTRA LA QUE SE VACUNÓ 
C. Sintomático 
Mal Roio 
Aborto Contagioso 
Viruela Ovina.. 
Perineumonía Contagiosa.. 
Idem 
Idem 
Peste Porcina. 
Idem 
Idem 
PRODUCTO EMPLEADO 
Y SU PROCEDENCIA 
Vacuna Instituto Victoria. 
I d e m 
Idem 
Idem 
Laboratorio León 
Idem.. , 
Idem , 
Instituto Victoria , 
Idem . . . . < 
Idem 
R E S U L T A D O 
M u y bueno 
(En observación). 
Idem 
Bueno. 
Idem 
Idem , 
Idem 
Bueno. 
Idem 
León, 10 de Marzo de 1938. —(Segundo Año Triunfal)—El Inspector provincial interino, Manuel Rodríguez Tagarro. 
AdminisMún mimicipal 
Ayuntamiento de 
León 
A c o r d a d o p o r el E x c m o . A y u n t a -
m i e n t o , en s e s i ó n de l d í a 14 de l ac-
t u a l , l a e j e c u c i ó n de obras de p a v i -
m e n t a c i ó n y u r b a n i z a c i ó n de las ca-
l les y plazas que a c o n t i n u a c i ó n se 
d e t a l l a n , y l a i m p o s i c i ó n de c o n t r i -
buc iones e s p e c í a l e s a los benef ic ia -
dos p o r las mismas , en c u m p l i m i e n -
to de l o p r e v e n i d o en e l a r t i c u -
l o 357 de l Es ta tu to M u n i c i p a l , se 
hace p ú b l i c o que d u r a n t e el p lazo 
de q u i n c e d í a s , a c o n t a r desde la 
p u b l i c a c i ó n de l presente a n u n c i o en 
e l BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a . 
se h a l l a n de man i f i e s to , pa ra su 
examen, en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
los d o c u m e n t o s a que d i c h o precep-
to hace referencia , d u r a n t e c u y o p la -
zo, y siete d í a s m á s , se a d m i t i r á n 
p o r el A y u n t a m i e n t o las r e c l a m a c i o -
nes que los interesados p u e d a n f o r -
m u l a r , fundadas en a lgunas de las 
causas que d i c h o a r t í c u l o especifica. 
A d v i r t i é n d o s e que las cuotas i n d i -
v idua l e s que en las re lac iones figu-
r a n , t i enen c a r á c t e r de m e r a p r e v i -
s i ó n , y q u e d a n sujetas a pos ib le m o -
d i f i c a c i ó n s i e l coste efect ivo de las 
obras fuese m a y o r o m e n o r que e l 
c a l c u l a d o . 
L a s v í a s p ú b l i c a s a que se a lude , 
son las s iguientes : 
Cal le de D a o í z y Ve la rde ; ca l le de 
San Peleyo; p laza de San Pelaya 
p laza de Las T iendas , y calle de Za-
p a t e r í a s . 
Por D ios , E s p a ñ a y su Revolucio0 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . ^ 
L e ó n , a 16 de M a r z o de l ^ ' ^ i e 
g u n d o A n o T r i u n f a l . — E l A l c ^ 
F e r n a n d o G. Reguera l . 
Ayuntamiento de 
Villadangos este 
Para que l a J u n t a per ic ia l d ^ ^  
A y u n t a m i e n t o pueda Proce^e.^ara-
f o r m a c i ó n d e l a p é n d i c e al afíl^sea' 
m i e n t o que ha de servi r de ^ 
r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u í ^ 
r r i t o r i a l p a r a el a ñ o de 1939, s ^ 
prec iso que los contr ibuyei1 ^ | 
h a y a n su f r i do a l t e r a c i ó n en 
^^esenien en esta S e c r e t a r í a , 
^ueza, plazo de q u i n c e d í a s , 
durantees juradas de a l ta y baja, 
elación ^ t i m b r e de 25 c é n t i -
reintegr<J^añadas de los d o c u m e n -
nl0S'3 acrediten habe r satisfecho 
t0S derechos reales a la Hac i enda , 
l0S uvo requisito, y pasado d i c h o 
*TJo no s e r á n a d m i t i d a s . 
^ M a n g o s , U de M a r z o de 1 9 3 8 . -
ü gundo A ñ o T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , 
Múmo A r g u e l l o ^ 
Ayuntamiento de 
Quintana y Congosto 
Hecha por este A y u n t a m i e n t o la 
rectificación a l p a d r ó n de h a b i t a n -
tes, con referencia a l 31 de D i c i e m -
bre de 1937, se h a l l a expuesto a l p ú -
blico por espacio de q u i n c e d í a s , a 
los efectos de o í r rec lamaciones . 
* 
* * 
Para que la Jun ta p e r i c i a l de este 
Ayuntamiento pueda proceder a l a 
formación del a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
miento que ha de se rv i r de base a l 
repartimiento de la c o n t r i b u c i ó n te-
rritorial para el a ñ o de 1939, se hace 
preciso que los con t r i buyen t e s que 
hayan sufrido a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
hasta el d í a 30 de l mes en curso , 
relaciones ju radas de a l t a y baja, re-
integradas con t i m b r e de 25 c é n t i -
mos, a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que acrediten habe r sat isfecho 
los derechos reales a la H a c i e n d a , 
sin cuyo requisi to , y pasado d i c h o 
plazo, no s e r á n a tendidas . 
Quintana y Congosto, 14 de M a r z o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . -
U Alcalde, Bas i l io V i d a l . 
d u r a n t e el presente mes de Marzo , 
re lac iones j u r a d a s de a l ta y baja, 
re in tegradas con t i m b r e de 25 c é n t i -
mos, a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que ac red i t en haber satisfecho 
los derechos reales a l a H a c i e n d a , 
s i n c u y o r e q u i s i t o , y pasado d i c h o 
p lazo , n o s e r á n a tendidas . 
Joara , a 14 de M a r z o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
V í c t o r P r i e to . 
• Ayuntamiento de 
Joara 
Hecha la r e c t i f i c a c i ó n de l p a d r ó n 
^ habitantes de este M u n i c i p i o , c o n 
^ r e n c i a al 31 de l mes de D i c i e m -
al . í,í937' se h a l l a de man i f i e s to 
1P i1C0 en ^ c r e t a r í a 
P azo de quince d í a s , a 
Jeo^ r e c l a m a c i 0 n e S í 
d u r a n t e e l 
los efectos 
* 
* * Avurn la Jun ta Pe r i c i a l de este 
forma,-miento Pueda proceder a l a 
diento 1 a P é n d i c e a l a m i l l a r a -
rePartim:Ue ha de serv i r de base a l 
N o r i a l de Ia c o n t r i b u c i ó n te-
preciso o 61 de 1939' se hace 
h a ^ n sufvV08 co r i t r ibuyen tes que 
^eza n / A e r a c i ó n en su r i -
A s e n t e n en esta S e c r e t a r í a , 
Ayuntamiento de 
s Carrizo de la Ribera 
T e r m i n a d a l a r e c t i f i c a c i ó n de l pa-
d r ó n de hab i t an tes de este M u n i c i -
p i o , c o n referencia a l 31 de D i c i e m -
bre de 1937, queda de mani f ies to a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
p o r el p lazb de q u i n c e d í a s , a los 
efectos de o í r r ec lamac iones . 
o 
O ' o 
Para que la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a la 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que ha de se rv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l pa ra el a ñ o de 1939, se hace 
preciso que los c o n t r i b u y e n t e s que 
h a y a n s u f r i d o a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
desde el d í a 20 de l a c tua l mes de 
M a r z o , hasta e l 10 de l p r ó x i m o A b r i l , 
r e lac iones j u r a d a s de a l t a y baja, 
re in tegradas c o n t i m b r e de 25 c é n t i -
mos , a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que ac r ed i t en haber satisfecho 
los derechos reales a l a H a c i e n d a , 
s i n c u y o r equ i s i to , y pasado d i c h o 
p lazo , n o s e r á n a tendidas . 
o 
Confecc ionado p o r los r e p a r t i d o -
res n o m b r a d o s a l efecto, e l repar to 
de cuotas fijas que c o m p r e n d e n los 
impues tos sobre carnes y bebidas , 
que figuran c o m o ingresos e n el pre-
supuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o pa ra 
el presente a ñ o , se h a l l a de m a n i -
fiesto en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r 
el p lazo de o c h o d í a s , en e l c u a l se-
r á n a d m i t i d a s las r ec l amac iones que 
e s t imen jus tas y sean presentadas 
en f o r m a . 
Ca r r i zo de l a R ibe ra , 14 de M a r z o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , A b u n d i o M e l ó n . 
m i e n t o que ha de se rv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l pa ra el a ñ o de 1939, se hace 
prec iso que los c o n t r i b u y e n t e s que 
h a y a n s u f r i d o a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
antes de l d í a 1.° de A b r i l p r ó x i m o , 
re lac iones j u r a d a s de a l ta y baja , re-
in tegradas c o n t i m b r e de 25 c é n t i -
mos, a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que ac r ed i t en habe r sat isfecho 
los derechos reales a la H a c i e n d a , 
s i n cuyo r equ i s i t o , y pasado d i c h o 
plazo, no s e r á n a tendidas . 
V i l l a r e j o de O r b i g o , 13 de M a r z o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A lca lde , ( i l e g i b l e ) . 
Ayuntamiento de 
Balboa 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
de l m i s m o para el a c t u a l e je rc ic io 
de 1938, sé expone al p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espacio 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales, 
se a d m i t i r á n r ec l amac iones ante 
este A y u n t a m i e n t o , y en i g u a l p lazo 
p o d r á n in te rponerse ante la Delega-
c i ó n de Hac i enda de esta p r o v i n c i a , 
tas r ec l amac iones se cons ide ren 
per t inentes , po r los m o t i v o s s e ñ a l a -
dos en el a r t í c u l o 301 del Es t a tu to 
M u n i c i p a l . 
B a l b o a , a 14 de M a r z o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
R a m ó n Palac ios . 
Ayuntamiento de 
Villarejo de Orbigo 
Para que la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda p r o c e d e r a la 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
Ayuntamiento de 
Castrillo de Cabrera 
Para que la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda p roceder a l a 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que ha de se rv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l para el a ñ o de 1939, se hace 
preciso que los c o n t r i b u y e n t e s que 
h a y a n s u f r i d o a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
d u r a n t e el presente mes de M a r z o , 
en los d í a s y horas h á b i l e s de o f i c i n a , 
re lac iones j u r a d a s de a l ta y baja , 
re in tegradas c o n t i m b r e de 25 c é n t i -
mos, a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que ac red i t en habe r satisfecho 
los derechos reales a l a H a c i e n d a , 
s i n c u y o requ i s i to , y pasado d i c h o 
plazo, n o s e r á n a tendidas . 
Cas t r i l l o de Cabrera , a 8 de M a r z o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , N i c a n o r de l R í o . 
Ayuntamiento de 
Corbillos de los Oteros 
Para que la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a la 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que ha de servi r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de la e o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l pa ra e l a ñ o 1939, se hace 
preciso que los c o n t r i b u y e n t e s que 
h a y a n su f r i do a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
du ran te el p lazo de q u i n c e d í a s , 
re laciones j u r a d a s de a l t a y baja , 
re in tegradas c o n t i m b r e de 25 c é n t i 
mos, a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que ac red i t en haber satisfecho 
los derechos reales a l a H a c i e n d a , 
s in cuyo requ i s i to , y pasado d i c h o 
p lazo , no s e r á n a tendidas . 
o 
o o 
C o n f e c c i o n a d o e l r e p a r t i m i e n t o 
general de u t i l i dades de este A y u n -
t a m i e n t o , para el e je rc ic io de 1938, 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r espacio 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales, y 
tres m á s , p o d r á ser e x a m i n a d o p o r 
los con t r i buyen te s en el m i s m o c o m -
prend idos , y presentarse r e c l a m a c i o -
nes, que h a b r á n de basarse en he-
chos concretoSj precisos y d e t e r m i -
nados, y a las cuales a c o m p a ñ a r á n 
las pruebas necesarias pa ra su j u s t i -
ficación. 
o 
I g u a l m e n t e se h a l l a de mani f i e s to 
en la m i s m a S e c r e t a r í a , po r t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s , el r epar to sobre la 
g a n a d e r í a , p o r a p r o v e c h a m i e n t o de 
pastos. 
o 
• • j / V "sOí á ' > o ;-' • ' 
Presentadas que h a n s ido las cuen-
tas de este M u n i c i p i o , co r re spon-
dientes a l a ñ o 1936, q u e d a n expues-
tas a l p ú b l i c o po r el t é r m i n o de 
quince, d í a s , lo c u a l se a n u n c i a a los 
efectos del a r t i c u l o 579 de l Es t a tu to 
M u n i c i p a l de 8 de M a r z o de 1924, y 
a fin de que los hab i t an te s de este 
t é r m i n o p u e d a n f o r m u l a r reparos y 
observaciones con t r a las m i smas , 
C o r b i l l o s de los Oteros , a 14 de 
M a r z o de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n -
f a l . — E l A l c a l d e , R o b u s t i a n o Castro. 
r r i t o r i a l para el a ñ o de 1939, se hace 
preciso que ' f los con t r i buyen te s que 
h a y a n su f r ido a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
desde el d í a 15 a l 30 del mes ac tua l , 
re lac iones j u r a d a s de a l t a y baja , 
re in tegradas c o n t i m b r e de 25 c é n t i -
mos , a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos .que ac red i t en habe r satisfecho 
los derechos reales a la H a c i e n d a , 
s in c u y o r e q u i s i t o , y pasado d i c h o 
p lazo , no s e r á n a tendidas . 
San Es teban de Va ldueza , 12 M a r z o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , E u l o n i o Cuesta. 
Ayuntamiento de 
Páramo del Sil 
A c o r d a d a p o r l a C o r p o r a c i ó n l a 
p r ó r r o g a de l presupuesto de 1937, 
pa r a e l a ñ o de 1938, se h a l l a expues-
to a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l , p o r espacio de q u i n c e d í a s , 
d u r a n t e c u y o p lazo p o d r á n f o r m u -
larse cuantas r ec l amac iones se c o n -
s ide ren per t inentes . 
P á r a m o d e l S i l , a 15 de M a r z o 
de 1933.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , C o n s t a n t i n o A l f o n s o . 
Para que la J u n t a pericial d 
A y u n t a m i e n t o pueda proced 6 este 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e alarJ-I^'3 
m i e n t o que ha de servir de h ^ 
r e p a r t i m i e n t o de la contr ibucj 86 
r r i t o r i a l pa ra el a ñ o 19% Se n 
al 
fe 
que 
preciso que los contribuyentes 
h a y a n s u t r i d o a l t e r a c i ó n en su 
queza, presenten en esta Secret L 
d u r a n t e e l presente mes de ]\ia la' 
re lac iones j u r a d a s de alta y baja^0' 
in tegradas c o n t i m b r e de 25 cénK 
mos , a c o m p a ñ a d a s de los docuniet| 
tos que ac red i t en haber satisfech 
los derechos reales a la Hacienda 
s i n c u y o r equ i s i t o , y pasado dicho 
p lazo , no s e r á n atendidas, 
I g ü e ñ a , a 11 de Marzo de 1938^ 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Alcalde 
F u l g e n c i o A l v a r e z . 
Ayuntamiento de 
Villamartín de Don Sancho 
L a r e c t i f i c a c i ó n de l p a d r ó n de ha -
b i t an tes hecha p o r este A y u n t a m i e n -
to , c o n referencia a l 31 de D i c i e m -
bre de 1937, se h a l l a expuesta a l p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , p a r a o í r re-
c lamac iones . 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho, a 15 
de M a r z o de 1938. —Segundo A ñ o 
T r i u n f a l — E l A l c a l d e , L u i s Puente . 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Valdueza 
Para que la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda p roceder a l a 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que ha de se rv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n te-
Ayuntamiento de 
Igüeña 
T e r m i n a d a la r e c t i f i c a c i ó n de l pa-
d r ó n de hab i tan tes de este M u n i c i -
p i o , c o n referencia a l 31 de D i c i e m -
b re de 1937, queda de mani f ies to a l 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
p o r el p lazo de q u i n c e d í a s , a los 
efectos de o í r r ec lamac iones . 
Ayuntamiento de 
Cebanico 
Para que l a J u n t a pe r i c i a l de 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a la 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e al amillara-
m i e n t o que h a de servi r de base al 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l pa ra el a ñ o 1939, se hace 
preciso que los contr ibuyentes que 
h a y a n su f r ido a l t e r a c i ó n en su ri-
queza, presenten en esta Secretaría, 
hasta el d í a 4 de l p r ó x i m o Abi 
re lac iones j u r a d a s de alta y 
re in tegradas c o n t i m b r e de 25 cénti-
mos , a c o m p a ñ a d a s . d e los documen-
tos que a c r e d i t e n haber satisfecho 
los derechos reales a l a Hacienda, 
s i n c u y o r equ i s i to , y pasado dicho 
p lazo , no s e r á n atendidas. 
Cebanico , 14 de Marzo de 1938-
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Alcalde-
J e s ú s G o n z á l e z . 
ANUNCIO PARTICULAR 
F o r m a d o el p a d r ó n de f a m i l i a s 
pobres de este M u n i c i p i o , c o n dere-
c h o a la asistencia m é d i c o - f a r m a -
c é u t i c a g r a t u i t a , du ran te el a ñ o 1938, 
se h a l l a expuesta a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de j 
o c h o d í a s , a l obje to de o í r r ec l ama- ! 
c lones . ¡ I m p . de la 
B A N C O M E R C A N T I L 
(Sucur sa l de Cistierna) ^ 
H a b i é n d o s e ex t r av i ado el resg ^ 
d o de cuen ta de d e p ó s i t o nunluer] 
se a n u n c i a a l p ú b l i c o , de a ^ 
do c o n el a r t í c u l o 8.° de nuestros ^ 
tatutos, p r e v i n i é n d o s e q u e ^ 
presentarse en el p lazo de UI|.ca(j0 
se p r o c e d e r á a extender el dup 
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